

















































nyertai seminar sehari yang
akandiadakandiHotelMint,di
sini.
Seminarseharituterbukake-
padaahliakadernik,kakitangan
kerajaan,pengamalkomunikasi,
pembuatdasar,penyeliilikdan
penuntutinstitusipengajian.
Merekayangberminatuntuk
menyertaiseminarberkenaan
boleh menghubungiTengku
Aisha(016-2877967),RahaRadzi
(017-6967750),SharifahNadia
(012-3040309)atau~il Izvvar
(012-2151864)ataumenerusie-
melcommtech@yahoo.com.
